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Arta 20 de Desembre de 1920 PER DEU I PER MALLORCA 
R é f à ç c i ó i Administrac ió ' 
«Çuatre. Cantons, 3 •-• 
• t t O M E N A T G E 
al lli S r . B c ó n o m e D. J u a n Rubí . 
La'Itad^róló'd« fli.i&vaüt que: 
té per grau honor, dir-se de-' 
feuso'ra'deles paties' idees re-' 
lligioses í lluita per De« i per 
Maíto/ya, .felicita _ efusiva-
ment al qui ve a dirigir la vida 
espiritual del poble d'Artà, se 
posa en tot i pei* tot a les. seu-, 
es ordres i ofereix les series hu-
mils forces per col'laborar amb 
ell a sembrar la bona .-llavor 
•dia* el çor dels artaaeoes. 
, Aprofita l'ocasió solemne de 
la se na entrada per sumar-se al 
goig amb que el poble l'ha re-
but i demana a Deu que li aju-
di ou sou nou càrrec. 
B@fiSí ei qui ve en 
^ 4 noijidei Senyor 
Entre els pobles de Mallorca1 
que enguany han hagut de conèi-
xer un nou Pastor de les seues 
ànimes s'hi conta també el *Èos-
^ t r o . Per traslat del qui fins al 
Septembre regí la nostra parrò-
quia Rt D. Gabriel Muntaner, a 
la de Sta Eulària de Ciutat hem 
quedat orfes durant una tempo-
rada, i la Providencia ha desig-
nat per ocupar, son lloc al Rt D. 
Juan Rubí Fluixa Ex-rector de 
Son Servera. 
I el nostro poble esta de jo.ya 
per la seua venguda: Ai trepit-
jar els carrers de la nostra vila 
tota la'població s'ha sentida con-; 
rfjfbg.uda perquè sap . q u ' ^ H ^ e l ; 
qui en el nostro peregtinatge es-
piritual cap.a la terra de promi-
sió ha de guiar els.nostros passos 
p'el desert d'aquesta vida. Ell es 
el qui ha de dirigir els nostros' 
actes espirituals per acostar-nos 
capa Deu. Ell es el qui d e 3 d e " l ' 
altura ont està col·locat ha de' 
vetlar perquè cl nostro poble si-
gui sempre net de -les modernes, 
correntíes de corrupció., , 
Ell es el qui ha de desterrar a¬ 
queixa indiferència que gela i 
corseca tantes ànimes. EU es el 
qui constantment aixecarà ses 
oracions al cel perquè Deu les: 
convertesca en pluja benefacto-
ra de gràcies abundants damunt 
el nostro poble, * 
Per %ixó aquest se sent tot 
complacent amb l'arribada del 
nou Pare espiritual i obri el cor a 
l'esperansa. Desde el moment 
que l'ha rebut, l'estima ja, mani-; 
festa l'alegria que,en ell reina d 
s'entrega totalment en sos bras-
sos perquè ell el guíi rectament-p' 
el cami de la perfecció per fer-se; 
digne de l'eterna ben-haurànça. 
Per això en el dia de sa solemne 
entrada exclama ple de goig i en-
tusiasme: Benehit sia el qui ve 
en nom del Senyor. ' 
Lluch Ardent > 
M Mallorca y ia 
.Nacionalitat Catalana 
,. L'tai i6; dHMbesperita• es - la : pïiaiera 
que/iiosaltrWvoteiÉRntre'ls pobles es-
panyols, basseta en un fnüt'uàl regonei-
xement I en el respecte dels uns "als 
altre;"!.' No volem renunciar, a! nostre 
ésser propi, al nostre caràcter ) a la 
nostra llengua* ni demanaríem a ningú 
aquest sacrifici estèril. Els pobles s'han 
de conèixer 'tat«om son per. estimarss, 
i ningú ens pot conèixer . bé, devall 
aquest uniforme d'expòsits que l 'Estat 
nos imposa. 
Llegint en Gabriel y'üalan, jo he 
sentit més de dues vegades un calíret 
d'amor envers Extremadura, la terra 
pobre i desolada que'm revelava la se-
va ànima en els versos de son gran 
poeta. Jo no he sentit cap fibra del meu 
cor qui se conmogués llegint aquets 
.himnes «cantos a la Bandera», amb 
que's falsetja ja desde els, sis anys el 
sentit patriòtic, el sentit artístic i dève-
gades el sentit moral, els pobres,infants 
de les escoles. 
Enfront d'aquest patriotisme de pla-
téyons i coloraina qu'ens presenta 1' 
Historia corrTuna festa de*toros, i qu'ha 
voltat el nom mçteíx d'Espanya d'una 
aurèola de mal gust i de desprestigi ais 
u'ls de tot esperit selecte, cal despertar 
í ^írobustir el sentiment d'un nou es-
panyolisme, S'idea i ei desitj d'una E s -
panya futura, confederació de pobles 
lliures—en que no hi falti Portugal,— 
units per afectes vius al meteix temps 
.que pels vincles polítics, i aportant 
cadascun d'ells al patrimoni espiritual 
de la comunitat les riquesas de la seua 
vida pròpia;. '. . . 
Vet-a'qiíí el somni de la nostra Çata* 
lunya! * 
Miquel R . F e r r a . 
X L E Y á H X 
Tradicions o) 
L'Arxiduc d'Àustria, Lluis Sal -
tador , entre els molts de traballs que 
té de Folklorista de la nostrlrterra. 
en publicà un dè Rondalles i Tradi-
cions, recullides de boca del, nosiro 
poble durant la segona mitat del si¬ 
gle passat. An aquest llibre, titulat 
M&rchen aus Mallorca, hi ha algunes 
tradicions referents a la vila d'Artà 
i als altres poblçg de - l a comarca 
llevantina; per l'itíterés que puguen 
tenir pels lectors de la plana de 
Folklore de L L E V A N T , les hem vol 
gudes traduir d'aquest llibre escrit 
en alemany. 
Vatnetaquí algunes» 
B L F E T D E , L A T O R R E D B C A ^ Y A M E L 
E-hi havia ua homofMfc ten fa dos, 
SUs i una. ülla;"^fe-n aflwren a prin-
cipi de Juny. a segar, blat a un camp 
jUst devora la Torre de Canyamel. 
Fermaren una v.adèlla, que se-n ha-
vien duita ab ells a la vorera del 
torrent de Na N } a n a i començaren 
a segar. 
L a filla se-n anà a la font de S a 
Bagura a cercar a igua. ise-u dugué 
un poc de roba per rteritaHa. 
Eren poe mes o manco les nou o 
les deu, quant veren tres homos, 
qui baixaven de ía part alta del to-
rrent, desfermaren la vadella i fu-
gien per l'altre part oposada a la 
Torre ; eren moros. 
Quant els dos fills veren que els 
moros se-n duien la vadella, j a li 
han estret.cap a ells,,un amb la seua 
faus, l'altre sense res . 
Quant se varen topar, s'armà en-
tre elis una brega-, perquè els- joves 
se-n volien dur altre- pic la vadella 
arrera í no lxu poríen conseguir. i ín 
dels moros amb un bastó, que havia 
cuidat de dur-se-n amb una. bona 
punta, pegà an aquell que duia la 
faus, l'estormeí de tal manera que 
li' caigué la faus. . ' 
Durant aquesta*brega el gordià 
de la torreyi\ tocà el corn, perquè 
havia vist un. altre estol dé 'moros 
qui desembarcava a la vorera de 
mar. Els homos qui, sebaral laven, 
fugiren, i els demés treballadors de 
tpt aquell coutorn, tothom se-n-, anà 
cap a la torre per amagar-s'hi. 
Quant foren just devora la torre 
se recordaren de la germana- que" 
havia anat a cercar aigua i encare 
(1) Ja ho crec que-mos agraden ferm 
aquestes Tradicions. Enviaurne, amic 
y . Lh totes les-que pagueu, que rnos 
ffreu ben contents, no sols de les que 
parlen,d'Artà, sino de totes les de Ma-
iiaiC^í·efüii;Ais..a Moras^ " 
no havia comparagut al sò del corn, 
; i j a son partits a cercar la germana 
tots plegats amb son pare i els al-
/ tres homos que havien anats a, la. 
\ torre. 
' Se-n anaren cap envant, i quant 
elis moros les veren, rugiren tot de¬ 
presa, peiò com que estaven devora 
.la-.gola (desembocadura del torrent), 
ben aprop ue la vorera de mar, just 
devora una cova, deixaren la vade-
lla per mos de que amb ella no po-
ríen passar la gola. 
Alguns d'ells se-n anaren corren-
sos i trobaren aquella atlota qui ha-
via anada a cercar aigua maltrac-
tada i fermada a un arbre devora la 
font. E l s moros l'havíeu trobada de-
vora, la font i de tal manera l'havíen 
posada que estava moridora. 
Son. pare i els germans alcen la 
filla i la se-n duen encara viva cap 
Artà , però mentrestant ella murf; i 
els altres homos per venjar-se- co-
rren cap an eis moros a la vorear 
de la pla ja , peiò allá havien ells 
deixat preparat un bot i j a havien 
fuits. Els de terra no pogueren per-
seguir-los mes, però les esperaren 
que passasen pel trajecte qui va a 
la Cova dels Coloms ^conLarribaren 
devant la Cova de l 'Ermita hi puja-
ren al capdermmtde la muntanya i 
miraren, varen veure just devant el 
Cap Vermey una gran barca, men-
tres que dins el bot j a no hi havia 
ningú. 
Aquella gran barca se-n anava a 
la vela,,i els homos d'Artà no po-
gueren venjar la mort d'aquella j o -
veneta, 
U N D Í S E M B A K C DELS M O R O S 
Els moros desembarcaren just de-
vora l a Cova Foradada i quant ha-
gueren desembarcáis, varen veure 
un pastor; se-n anaren cap a ell i li 
prengueren les c^ibres. 
E l se-n dugueren a eil també i 
agafaren una cabra, la m a * ren, la 
cogueren i la se menjaren. 
Aquell pastor no. sabia com ho 
havia de fer-per avisar a un altre 
pastor qui gordava ovelles per allá 
prop, perqué-anas a c e r c a r gent; a 
. a la fi s'assegué, per tocar la, flauta 
i cantar de tant en- tant. 
Ets moros el deixaren fer i ell 
canta qui canta deia<aquesta canso-
neta: 
Pastoret ves a fa vila 
i mena la gent que hi ha,„ 
a la cova foradada 
vint i nou moros e-hi ha 
i la cabra del collar (1) 
dins. la calderada está. 
L 'a l tre pastor e ï sentí i l'entea-
gué. 
Arta encara 1* cante, an aquesta 
cansó pero «iíu: f ra cabra csflaraiia. 
Pujà dalt una muntanj a i se posi 
a criclar i a ventar el capell- come 
~ fent senyes a la gent que hi havia», 
, a l 'altre banda de les muntanya" 
perquè venguessen-, depressa cap 
allà. 
Els moros e-hu senten i veuen allò, 
i se cregueren que tot Artà estaja 
j a correguem ¿ 1 camí; fugen tot . 
depressa duguent-se-n amb ells les 
eabres i el pastor. Tant i tant s'atro-
pellaren en embarcar-se que el pas-
tor pogué arribar a fugir; després; 
quant s'hagueren embarcat, els dos 
pastors-se reien d'ells. 
PBR LA TRADUCCIÓ. 
Gansons des segar y 
Al acabà s'esearada. 
alegra va es segadó 
ell acaba se caló 
i l'amo greu se suada'i. 
Afina se faus xerrim* 
que veinat ja segueu blat1 
inolti'os no'm acabat 
un poc d'ordi que tenim. 
Afica endins es fausó 
treu lo prest que no's rovey 
lïíi que no veus en vermey 
que s'eo va an es ponedor 
Bona diada fa avui 
per atropellà'l qui f rissa. 
enciam de ravanissa 
no m'en doneu que no'u vufc 
.... m 
• 
Com l'he vista dematí 
segà sense manago|j3. 
'xa fe ja perdas es jocs-
au es blat coll-de-rrosí. 
Dematí no gos canà 
perquè estic empagait 
com vó que's sol es sortit; j|f 
Uevó pec qualca aglapit 
[l'amo, duis es beianài 
"LLEVANT i -
La ena dels aucells 
engabiats 
Qualsevol auçell caliu no de-
mostra desitjós de criar reentres 
«estigui tan cat dins una gobia pe-
tita, en camvi se mostra me'.? ben 
dispost, quant les dimensions de 
m la seua presó li permcíen major 
Hiberna: de moviments. En les 
especies scuvatjes els mascles s' 
. avesen millor a Tesclavitut que 
les femelles en la época de Ja re-
producció, Aixó explica el per-
què els aficionats que volen ob-
tenir hibrits (mulatos) aparellen 
un mascle silvestre com el ver-
derol, cadernera, canario etz 
tamb una femella de canari, la. re-
producció del qual en gàbia es 
.sempre segura. 
Pcró com lo vertaderament in-
teressant es la reproducció de 
•especies indígenes Cngabiades, 
el Dr Arnauit expresa sobre el 
particular les següents observa-
cions. 
De tots els aucells indígenes el 
que millor se presta a la repro-
, ducció en la gàbia es el verderol. 
Una parella d'aquesta especie 
va fer niu els anys 1911, 1912 i 
1913. Els primers n; -ts molt pri-
merenc (el 19 d'Abril.) moriren a 
consecuencia d un camvi fort de 
temperatura-. Els dos anys se-
güents suraren els petits perfec-
tament, El mascle no va covar 
mai peró contribuïa a l'alimenta-
ció dc les butzetes en cl niu. Du-
rant aquests anys no vegé mai 
dues postes seguides. 
El 1918 un verderol nascut en 
catividat l'any 1914 se va apa-
rellà amb una femella de canari i 
li ajudà en la construcció del niu 
devora el qual estava contínua-
ment. Fe una posta de tre# ous 
clars i seguidament una altre 
^ amb igual resultat. 
Ademés dels verderols, algu-
nes altees mostres han fet niu dins 
les auceïleres del Dr. Arnauit. 
Una parella de caderneres va 
treure bé una niarada. Els pin-
sans també les tragueren bé no 
més que als vuit dies algun com-
pany esburbat les va tirà abaix 
del niu. 
A l 1 9 1 3 una parella de torts se 
preparava per fer el niu enmig 
d'unes pedres,, i un dia ei mascle 
va morir d'un accident. Amb tot 
la femella va pondre tres ous que 
va covar fins que les hi llevaren 
perquè no eren naixents. AI 1914 
el mateix auçell va refer el niu en 
el m iteix lloc, va pondre quatre 
ous els quals va covar fins que 
un dia la trobaren morta en ei 
'niu. 
Finalment ducs ferróles, mas-
cle i femella feren niu l'any 1915; 
e|-niu estava enterra dissimulat 
amb un caramuilet d'herba seca, 
contenia tres ous dels quals nas-
queren tres aueellons els quals 
desgraciadament foren trossét-
jats per una parella àeferrericos 
blaus. 
Ei Si\ Arnauit dedueix de les 
seues observacions que se pot 
obtenir la recría de moltes espe-
cies indígenes dins les auceïle-
res, peró que per obtenir bons 
resultats s'haurien de aïllar les 
especies. 
Per altre part l'aficionat que 
disposi de molt del loc amb au-
ceïleres grans, plantades d'ar¬ 
bustes, segurament obtendrá es-
plèndits resultats. 
El Sindicalisme 
A Barcelona per fi hi ha tranqui 
lidat. S 'havia arribat a un estat tal ¡ 
de anarquia que el govern devant , 
la protesta de tota la ciutat no tenía \ 
més que dos camiñs per pendre; di- • 
mitir i anarsen a rodar o castigar 
als autors de tant de crim restahJint 
el principi d'autoridat. 
En el seu caminar perdut va 
pendre per el darrer í en la persona 
honorable del S r . Martínez Anido 
trobà lhomo necessari per apagar 
el foc i tornar la tranquilidat a la 
Ciutat. 
Un element sortit també de la 
foscuria com el Sindicalisme V e r -
mell, ha <ïontribuit d'una manera 
notable ,'an aquella pacif icació. A¬ 
quest element es l 'agrupació ano-
manada Sindicat lliure, la qual 
posant en pràct ica aquell gran prin-
cipi del tSimiïia similibus curantar» 
ha vist confirmada la seva. 
E l Sindicat l l iure el formen ho-
rnos corat josos, homos que no han 
volgut e s t a r més temps subjectes 
an els del Sindicat tínic. posant en 
practica per la pròpia defensa e ls 
mateixos Procediments usats per 
els seus opresors. 
S 'ha dit que el Sindicat lliure amb 
acció, era el requeté, el mateix qui 
a r a fa alguns anys, tornant-los les 
pilotes an el joc , v a acabar amb els 
escàndols i els crims dels lerruxis-
tes i amb ells, amb el lerruxisme. 
No seria idír, gens extrany que ho-
mos d'acció com son, haguessin 
sortits, per Segona vegada devant 
l'impotència del govern, per acabar 
amb l 'anarquia. 
E l seu procediment, no se pot ne 
gar, dona resultats maravellosos. 
D'ensa del atentat del Sr . Albareda, 
després del qual caigueren dos del 
Sindicat únic, no n'hi ha hagut cap 
més, lo qual prova que els uns tenen 
por a la seua pell i que els altres 
surten per castigar i amb un gover-
nador qui sab espolsar bé les cries, 
es de esperar que si el Sr. D a t o no 
se deixa ímpresionar per l'estúpit 
document que el sola'm internacio-
nal li ha remés desde Patris, protes-
tant del restabliment del ordre dins 
Espanya, ben prest quedarà definiti-
vament pacificada Barcelona ï a m b 
ella les demés ciutats enverinades. 
El pegar adoba, diu l'adagi mallor-
quí i es ben vé. 
Floriana 
DooaooooQODí aovacmoaaaaaaaaanoaauaaaavm 
n u E P i i 
A més bon preu que ningí 
compra carros i carretons ea 
qualsevol estat estigueu 
M E S T R E GABRIEL. 
CARR IÓ 
(a) F U Y A DES QUATRE 
UANTONS • 
- t » e^Ü> I i f e r a r í 
mi in mini i H 'i i i T -IRIT— - 1- tit 
. D . JOAN ROSSELLÓ 
Resolts a.donar a conèixer la 
figura literaria deD. Juan Rosse- ; 
lió d'AÍarò'v hem escullit un de 
sos treballs d'oportunidat da-
munt les festes de Nadal, pero 
que per sa llargària mos priva de 
bïibliear nota biográfica. El pú-
blic mallorquí no la precisa, el 
coneix b e . Aixó no vol dir peró 
qüe en-altra ocasió, no la publi-
quem per donara conèixer un al-
tre, caire-de sa personalidad, , . . 
Per vui,.ensaboriu el seu tre¬ 
, ; El beílem de Nadal 
COmtM i r d i.e-Ltoi d una 
is- i i d e n a n a un K 
l i n j o u H n de Desem, -
1*01 artan^ai a jtto·.t s 
' f i ' . J a 'libie d riera»- in > u'una 
v i q . i c i o i f i e\o\«i 3 e> o Ulide^ 
^ <,»«i i 1 1 > g t a w t o uv> 1 \ 
iHUie t d O o i , al rel sia 
< <1 -1 ama v a 1 3 i"! 1" 1 ' 1 
t u fe e en m v dels ombiivol 
o i * - a i t t ^ bony >i rudes suques eM 
'lot de B " et/i 1 la \ v r a del Oris <1 
uv i\ «1, < i 1 .1 ja ckl mitjo^n c. 1 
* «K 1.0 tc , w J e e 1 q i i ç d c eubuu 
cl nia \ ?id s 1 cl a r t i fons 
t K fn f r u " t i* c'inr c> l't.-
col. p,"* si» • id 1 1 i 1' p il 't de V 
U v < t wi ivp , n c,i i uvj:-- A la 
c i M t ' e ^ d ú l4"vr« ífcfi a les hoi^s 
tres germans de ma mare; l'oncle 
Cn ] ) I'oikí E 1 J3eiii«.t qu<'i \ 
< „ 1 h t c i n , e 1^, els -v eti - , ' 
s ^ n ) i t 3 i"> 11 Dit rn- uica 
A^-lafpossegsió, en aquella soledat, 
par que sempre hi hagués un ombra, 
dfc.tristesa, qiialgug^Qsa d'iAmud^,-,-
ble i sense isació com. el soeam 
de l'olivar i l/ombrivola f redor del 
museu dp Ra-xa ^ * ] ' ï t ' 
Lil comte i els seus germans ve-
aíeji de tant en-.-tant -a u 
passarhi qualque estona amb els 
mens pares dítrarít les'horeS quietes 
i.soieiosej3..i.te là primavera. ,i d'e- la. 
tardor; jó eí capvespre del diumen-
ge anava sovint.amb' les seriades' /a 
K'axa, perqu^hl^oueifconipitrèrlfér 
desconeguts visitants, lo que'm ser-
via de distracció i. .passatemps. Els 
altres-díés nó abandonava el cSàai 
de Binietzar, aont.-'Iu' acudien els 
llauradors i missa'tJes, els jornalers, 
els pastors i tafoners i lescullidores 
d'oiiya, animantlp i qmplhitlo de vi-
da i moviment-amb el tràfec, i tre-
ball, els cants.i les rialles,.! , a vol 
-•es, íl·iis cl baií, al so de les xirnbom-
'-v^J .ca-ítanvetes.. 
E l meu. amic estimat: e ra l ' a rnò 'n 
: Mateu, un vell simpàtic, carinyós i 
rialler, qui tenia esment an els tre¬ 
. vallaclors. Les vetlades me contava 
rondalles i cançons, sovint me duia 
aucells i altre cassa, i qualque ve- ' 
-gada m'adormia entre els seus bras¬ 
. sos.a la caientor üel l'oc de la cuina,, 
durant les fredes nits de l'hivernada; 
però la veritat es que en mig de tan-
ta gent, sempre'm trobava sola i 
melangiosa, perquè anyorava - els 
meus germans'i l 'alegria, la festa, 
animació i bulla de ca'ls 'avis. 
And" a la vila, a ca'ls avis ; era-lo--
que més desitjava, el' nieu somni 
daurat: però cn el poble sols hi pas-
: sava .les fenies anyals : la Pasqua, 
Sant Joan,. Sant Roc -i Nadal. Per 
Nadal era l 'estada més llarga i tam-
bé la més agradosa. Partia de la 
possessió el disapte a la matinada, 
per mig' dels interminables semen-
ters cle terra rotja, sense herba, re-
buts d'espessos olivars i de verts i 
ramuts garrovers, cercant .sempre 
els. tir anys í caminois de la dresse¬ 
ra, per aoni^ els carros no , podien, 
passar, ' enqualcàdà demunt l'ense-
llament d'una somera ximple iíiacia. 
M'acompanyava un missatge, que 
no's inovía mai del meu costat, -per-
por de queia somera no'm tomíls i 
, derrera me seguien,les criades,, i a¬ 
voltes ma mare., cualcant a i altres 
bèsties. Arribàvem a ca'ls oncles 
; dïeYés..mitjan.t, matí,, .Aquests^ i , els, 
meus germans nos rebien amb gran 
gatzara i alegria dins la clasta de la 
casa, a un r f i s f i í^ ; fd©l;'·p<j6ïe>, junt 
baix del serrlrl de''1à' •Forta1.'"1 
' N'Aina. la criada rebassuda, bofe-
ga : da i ^'élla, el soldat ' Stíís,* eom li 
• deia dei senyor Eèünomo per- feria 
rabiar,;. surtía.·ta.mhé rançaiejant per 
saludafnqs l 'aó 'ns . torbàvem a sen-
tiria, fhurmúlar, entre dentsj 'impa-
cient i malhumorada, paraules casi 
sfenstí-" 'Sentit,'' t o t plànyéntse : de la 
feinada- que li, cauria;a sobre durant 
aquells dies de. festa..i .de tràfech.. 
Mentres tant Na.Ljnda, una cusseta 
; bufona,,.pegaya bots,. fentnos fala-, 
'gadures'. ' ." " ,". 
• Lo orimer de tot descarregaven 
; els paners 1 les caírasfrés, e ls 'oüs i 
• l'aviram 1 dèsen'sèl·la've'n les besties.-
• Llavors l'oncle En Joan, els més 
• granat dels tres germapSj fadrí com 
1 l'oncle rapsífa i la. t ia "Àngela, amb 
! Fa Veu apàgadh i baixa" d'els sorts, 
i la"!bo'ea un poc ebérth, mostrant Va 
; Héngúa bellugsdora i humida; sota 
' e lr inostaxo, retallat començava a 
; çpníarnt'S amb l 'alegria d'un infant' 
: àri-èls meus.germans i a mi, "tot lo 
r qu :hàvi'a fet, l'o •qu'havía' comprat a 
: ií't fira de Sanfc-Tomas de la Ciutat 
d'aont ei:a vengut;eí dia abans. 
«Y.eis nos deia, .aqíielía porcelleta. 
grassona i grunydora, qui grufa an 
>es reco de s'hort? Enguany n'hi ha-:-
vía tan poques, fque n'he hagut de 
pagar sis lliures i mitja; això sí, es 
de llet i de lo j n é s tendre, serà com 
a cervell. Els índiots anaven do-
'nats; dels.dos mascles qui fan sa.ro-
' delia dins es galliner me'n demana-
ren vintidues pessetes, i férem. ba-i. 
r r inaper devuit; el que vaig enviar-' 
: a n el micer, a D . Ramon, lo manco 
pesava vint terCes i el me donaren.,' 
Iper dotze pessetes. 
| Vaig haver d'anar,, seguia dient,, 
dues o tres veg'ades a ca's Donat cLe; 
ses monjes de ia Concepció per por; 
•de que ses coques comanades no 
estassen llestes i perquè no més-
me'n volien arrambar una dotzena. 
amb bonys; miratuas aquí dins 
; aquest covo gran ensjstat, n'hi iia 
. devés la mitat de llises i ses altres/ 
son amb bonys i ensucrades. iS?,n-' 
;• tíu aqueixa olor que fan qui embàl-
; sarna es rebost?—Ses neules son ca :» 
'•si totes de llimona, sols n'hi. ha clo-
; centes-de canyella i cent de llet; -els 
torrons forts son d'ametla i els.ltui,-, 
- x o s de J i jona , d'ou i de neu. E l fets^. 
<en casa son encare -massa blans,.' 
• perquè los varem-<acaba'r- de courb/ 
iahir a la nit; aquests son sense eoiP 1 
;fitar i ses barres, farcides d'aibarçòe 
Ji 'carabassat.—Ses-.coques de- torró* 
' i-aqueixes bambes més -petites sorp 
:per repartir an el. servey i «an elk 
}veinats»-. . - ' • , 
- «Ara veniu í; r o s donaré»" lo» vos* 
;tro». Lo aostro.eran castanyes,. 1 ca-; 
icahuets; canyes mel gruixadesi dol-¬ 
. çes; i uns quants pastorells nous de. 
i terra cuita, pintats -de vius' calors;,-
•qui nos pareixien una vertadera 
màràvella. ' / 
Aqueixa conversa i tot lo - demés*, 
que, vos estic contant, pec"'m'és : 
manco,' se repetia cada any. o ' -
Devés la .una o las dites -del cap-' 
vespre comparexía el -majoral 'de,-
Son Anselm, un jai dret com un fus, 
sec i prim, moreno de cara -ruadad 
cabells blancs, . vesiit a ranipla",, 
amb capell gros de llana giàsa.:, çiiàt-i 
cant a un ase gelat i bramador', Nos 
duia b.e'assades de barba d'olivera,^ 
mu'rur.'-'falsia, cireretas de 'pastor , 
eura i degotissos de la cova d'Eh-, 
Llana per compondre el Betlem. 
Descarregava el viatge i - t o t 'se-
guit partia depressa cap ' a Santa 
Maria per tornar entrada de nit amb 
dues gerretes de terra rotja enjverí 
nissad-a,'-ben tapades amb,brots..d<í 
garrover i plenes- de l le t d'ametla 
per fer la colació. . , ; . 
Mestre Rafel , el fuster de, la casa 
i organista de la parròquia, lióm'o 
de mitja etat, de cutis fi i blanc, 
ulls blaus i fesomia dolça, .-qui'd'e nin 
havía-estaatíot blau.de Llu.c,, era lf 
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encarregat de compondre e l BetleaJ. 
Tot-d 'una qu'el majorai s ' en ' è r^ 
a n a t , comensavem à arreplegar fè 
q u e s 'era.menester: r e b a s s e s i de-
gotissos , . , b a r b a d ' o l i v e r a , b r o t s i 
h e r b e s , p a s t o r s m o l i n t e s , p o n t s , ca-
s e t e s , c a b r e s j ove l les , p o r c s , ind iô ts , 
e l B o n Jesús, . , la s é v a M a r e i S a n t 
J o s e p h , el b o u i l à ' m u l a i t a n t e s a l -
t r e s c o s e s . T o t ho dúiem en mig. de 
la c a s a , e s p a r g i n t h o p e r a l l à eil "te-
rra i derruint l e s t a u l e s i c a d i r e s . 
l i i j j p c d d Seíiem era la raconada-
entre l'arc i l 'esc-ib, en el segon aigo-
vés a la parí de l 'esquerra. S'hi coloca-
va una t-jula ampia tapasia a;mb cor t i -
nes, tcnïhi com un escenari. Demunt la 
t«úla, duis^aquest-escenari, -ntes'fre -Ra-. 
tel hi coinponía el ß'etleral' -Pos-ava al 
ca t ) d'endins unes muntanyes altes, pè-
iacieí- i 'grises co.n-ies- del Puig M a p r , 
qu-i tocavan ab cel blau, feies amb œ-
bas>es d'oliver-a ser>se escorxa. * de-
vant'd'aqueixes muntanyes n'hi-alçava* 
mé-J-at-Ws, més bai-xes? cobertes-de vcr-
d'or,-a-mb"-qualque mata de carr'ax, ro-
tn-ii;i,' ciproil' i. ginebra i eu - ei fons Iii' 
f-armava'itin -val! • o'àibrivo!» ; creuada-
de camins i-tiranys.anüi un pöblet, Bel--
lern, deí qüc s o s se" veien les-primeres 
casés; -i e-nç:ï i eniíàd'e- la comaü-ara^a-
possüssioiís i casetes de camp^Utí- so-
rral baix i terrós" de més1 aptop nö det- ! 
xava dtseubfir m'és que';l- començamettí- 1 
dei coaiaiiar pcT-tiii'cse-oH'at, i, a-ma-
esquerra, eins la fofsdoiaüa, entre,els-
penya!s de la rocosa monianya, là iiöea-
de Wëwh. 'Dins aqueixa eovöta, à da 
cläro; u'uß raig de Huna qui eixia-del' 
so&ir§,"Vlií destriava ei rocam'l els de-
goth?<»3, eigorc d'.aígua cl'aVís/stma i la 
vortiosa nio'i'ça cabri.nt' eî'pî3;.a' ,uu' re-
cunet més aixut.i abrigat el Mtiyonet 
Jesus, sobre un ja's 'de pàiia» 'entre 'e is 
seuspares Jos ep i Maria; ;un poc més 
enderrera ei bon i'ia mula i su devant 
els pastors qui i'ado.i wen pfefintli llurs 
présentantes. Altres baixaven pil corriol 
de l'aspre coste'r i els demés seguien ci" 
llare. camí qui venia de la planura de 
primer..terme, passava pel peü d e l - s e -
rrai, .s'erifiîava pel col'l i;lent un" revolt 
per devant bi boca de íd'cova, tornava 
a .-baixar al ions de la-vail âus arribar al 
pöblet 'de Bet lem. 
D e demunt un cingle de la serrelada-
queia un torrent d'aigà.de, bon-de-veres, 
formant una cascada, i. fent revingiades 
pel coster, anava a amagatse entre 1' 
espesura del si de ia ; vaii.—jiloïins de 
vent/sobre els turons, tenien" esteses 
les blanques veies i ies entenes volta-
ven meníres tenien corda.—Les'dones 
traíegavtn per devant ies-eases,,rentant 
a la vora del "pou o doaaht gra a l'avi-
rara.-r-Altres-cualcant.a la bestieta s'en 
anaven pel camí cap a la vila a com-
prar lo qu'havíen menester o a vendre 
lo,que tenien de sobrança.—Els .llaura-
dors per mig del sementer seguien els-
parells de bous, aguantant el manti de 
l'arada.—Els pastors i cabrers, tocant 
el fluvial o les xeremies, pasturaven- els 
remats de cabres i ovelles, qu'escaat-
-pade^per Ses montanyes se colombra-
ven per totes bandes.—No hi faltaven 
guartfcs de porcs i d'indi otsy. aquests 
-cenduhits per atiotes amb efs-gone]ions 
vermci 's i mia llarga canya entre les 
mans morenes i balbes, com els peus-
descalsos.—Un ase vell i nafrat rodant-
a una cinia treia un rajolí d'a/ga que 
anava a caure dins un safreig, per re-
g a r l'hort que'l vo l tava .—Per ' demunt 
i un pont del torrent passava un carro 
'de parell, ben envelat,.del que tiraven-
• amb.el jou sobre el coll dues mu-es íu-, 
mades i üuentes i, fent el mateix camí, 
el seguien uns quants carabiners amb 
fusell .—Pel cim de les m-otitanyes niés 
altes s'hi destriaven blanques clapes de 
neu, entre les lluentors del rocam.—A 
- dalt la volta del cel era de paper blau, 
' a m b nuvo.'ets-blanquinoses i daurats. 
Encare que mestre Rafel tenia molt d' 
esmenten posar més lluny els pastors 
més petits i així com servien de g r o s - ' 
saria més aprop, tal com pertocava, 
• c«;n n'hi havia de íaní alts com el abres 
i íes cases que tenien en el seu costat, 
aixó era motiu de les verbes i de la 
critica dels més sabuís . . ;Peró vos--as-
segut, .que durant les festes-en, venien 
molts de nins, i nines, atiots i dones i 
gen't de tota casta i cap s'en sabia ave-
nir de lo bé x|u'esiav-a aquell Betlem! 
Los,-agradava més que'l de l'església,-
que tanlc de diners havia costat. ' Per 
! paga tot-d'una qua venia qualqúea veu-
rel, sobre tot si era de vedada, enee¬ 
; m<ït\ .totes-les candeles que hi havia pp r 
sad-es per la.part de derrera per imitar 
la c laror del sol . Així encare feia més 
bon veure que ab la- lima natural .del 
dia. : • • • • ., ,; 
Per-la Epifania, se camviaveu els, 
pastors de.la adoració, peis sants .Reis-
d'Orient,: ashb''ets éavai is , . camells i 
criats de l 'acompanyada i se. posava-
demunt.Ia boca-de la cova una; estrella, 
llurni-nosa qui donava goig, ' / 
Ca d'any s'aymentava arhb crtialque" 
pasíoreli nou li nombrosa coleceió que 
teníem. L'oncle lin Joan, no_. passava 
cap Sant Tomàs-sense comprarne.. al-
guns a la fira de la Plaç-j Major de . la 
Chnat". Es verilat que spviflt- se rom-
pien cames, brassas i quakjirè4cap;.peró, 
nientres fos passtbie se afeigíen. e's 
rom puts-amb nn-poe-.de ceta o s'-eís co-
locava de manera que no's vejés qu'es--
taven fisrjeayats. A . dic'ver, ej,.- Betlem 
;se pércka per' iV.ass-a1 pastors, massa 
animals, massa cases ] massa molins, 
peró.a,fiQsa'i.tres,-yall dira-.l'atlptea COHÍ 
més n'hi-havia, mas nos agradava; .tant 
mestre jRaí'el com e ; s "meus oncles rio 
tracíaven d-e í . r ,eap·ofcra-.d'artj·fiíjó,de 
donar nos gust . ... : ; 
,:La.reveti<í, acabat el sopar, ja^casi a 
l'hora d«. comensar les maíiaes-.a ià. pa-
rròquia, la f i í \ngeln enliestia ei nin de 
mestre. Rafel,,qui, havia de cantar la si? 
bj'í-Ia, pe.saïji üa ríúf!Íea, .ei mànto i el 
turbant de cad'an-y i enjoiantlo amb a r -
racades, brassa'.s. i caden.eies d'or.,—-
Antes d'anarsen íqt gojós amb la coca 
S 4 * torrons que laiia-U4aaava í i ; ' l l . feW 
em cantar les terribles cobles del judici 
encastellatdç.t#nt unà ícadira, aguan-
tantatnb'les dites nfansla llarga i rove-
llada espasa, dret devant el-bettem ben 
encés,,així mateixcom havia de ferho 
un poc mes tart sobre la trona de i'es-/ 
glesia. -
L'endema, al díà de Nadal, dinàvem v 
en mig de là casà devail l'ampia arc de 
pedra viva, al costat del Betlem, per-
què "reunida tota la famiüa i altres con-
vidats no cabien dins et menjador. F.í 
temps dei dinar, de la gàbia de la ca-
dernera i de la del canari, queien de-
tant en tant, granets d'escayola i gole-
tes d'aiga sobre les blanques tovalles. 
Na Linda, la eusseta bufona,-voltava la 
taula cercant les miques i fent falaga-
dures; i N'Ama, la criada mal"sofrida, 
remugava dins ía cuina. Totes les caresi 
tenien pintada la franca i tranquita ale-
gria dei cor; tot era bulla i festa í més 
que mait al presentarse el forner amb la 
porcella i l'indiot, rostits i Coírats. Alió 
era'un desveri, tothom conversava a¬ 
la-una, i ja no se restablia l'ordre fins 
després d'els vins blancs i les llamins-
ries del acabament, al sérvirse el cafè,' 
quaiii ia gent menuda abandonava la 
taula.—Ara molts son morís i els de-
més son tornat velis, i l'alegria passa. 
Üu any, un any solament, els meus 
geí-màns figurés nins- del pöble varen 
fer els pastSreüs d ins la casa de ca'ls-
oncles, devant el.Betlem resplendent de 
clarrtaí. Mestre Rafel los havia repar-
tit i ensenyat ei paper que ca d'un havia 
de representar; tots ana*eri vestits de 
pagès mailoi-quí, els nins amb calçons 
amb bufes i ies nines aaib gipó i rebo-' 
sii lo; La família l l a gent convidada va 
reunirse la nit del dia de Cäp-d'any per* 
assistir ; a la representació^deJ * naixe-, 
mexií de Jesós| lsadóraefó deis pastors¬ 
i'dels Reis i la píraècueió d'rCSrode&í 
H© leren de :lo nuüoFí í va. rtónar moU^ 
de gust. La veilada acabà> amb/ ti» re--
íresc de' coques-de rtionjà^. héuìeSj to--
rrons i vi ranci. Tot-horft's'en va anar. 
a colgar de lo tnés satisfet,'; ; 
E l s dilluns dels,Rets m'en tornava- a« 
la possessi ó*p er aquell camí tri s i i Ilare: 
p e r entre els cerulrosos olivars de! camp 
d'ermàs. Duraflt, uns quants dies,, in-
voíuntaríesüagúmes enterbolien els-
meus ulls; itagli mes d'any orança de là 
festa de Nada! i del Betlem, d'aquells-
pastors estojats dins la caixeta' de la 
que no íoínaríen su-r-íir uns l'asy vinent^ 
l'altre Nadal qui no arribaria mai. Ara 
e!s anys volen depressa', i aqueii temps, 
llunyà me pareix un senni de la nit da-
rrera,. 
J o a n R o s s e l l ó . 
aoa Foitcza, Desembre 1901. i . 
Notícies omenfarís 
Entusiasta rebuda 
al nou Ectome 
Rt D.Juan Rubí 
El passat diumenge día 12, feu 
la soleranial entrada en la nostra 
població el Rt Sr D. Juan' Rubí 
que encara que venga com a 
Ecónomé per circunstancies es 1 
pecialísimes, se sab que vé per de 
"pronta destinat com a Rector. 
Desde la darrera promoció que 
se fen l'any 1913 era Rector de 
Son Servera i tant per son ca-
rácter senzill i afable en extrem, 
com per el seu esperit d'empresa 
i actiu, com per la seua virtut s' 
ha sabut conquistar de tal mane-
ra el poble serverí que sempre 
i molt especialment -Q^pt la Di-
vina Providencia elshò ha vol-
gut pendre hari donat proves de 
lo molt que l'estimaven.. 
A la una del capvespre partí 
de Son Servera amb la galera dé 
D,* Dolors March acompanyat 
del Sr Batle d'aquella vila D. An-
toni M.* Nabot, el primer Tinent 
D. Gabriel Pons i el retgidor D. 
Pere J . Barceló com a comissió 
del Ajuntament, sortí el poble en 
massa per tributarli una especial 
despedida. Tot el poble plorava 
abundants llàgrimes i una gran 
multitut de carruatges i carre-
tons volgueren acompanyar-lo 
uns fins an els terme i altres fins 
an el poble d'Artà. Arribats a la 
partió trobaren els automóvils 
de D. Mateu Amorós, D. Pere 
Amorós, D. Sebastià Blanes i D. 
Josep Carnicer qui l'esperaven. 
Passà ell en el primer amb les 
autoridats, pujaren altres distin-
gides personalidats en els demés 
i seguiren fins a l'entrada de la 
nostra vila avon l'esperaven l'A' 
juntament, el Clero, Comissions 
de les Soctedats Catòliques, i el 
pot»le en massa que li tributa una 
exvtussiasta rebuda. 
Les campanes repicaven a les 
totes i ía banda de D. Antoni Gi-
li teca alegres pasdobles mentres 
el poble l'acompanyava p'els 
carrers mes cèntrics deia vila 
fins a i'Igiesia parroquial que 
amb un-moment s'ompli de gom 
on gom. A s'arribada se canra un 
Te Deum en acció de gràcies i 
seguidament puja a la trona diri-
gint-sa paraula brevement al po-
ble. d'Àrta peragrair-li la rebuda 
entusiasta que acabava de tribu-
tar-li. Digué que desde aquell 
moment se posava a disposició 
de tots, senyors i pobres, que 
trobarien sempre en ell a un ver-
tader pare. Amb paraules emo-
cionants se despecli dels Serve-
rins que l'havien acompanyat di-
guent-los que sempre, se recor-
daria d'aquell poble aotit havia 
exercit per .primera vegada el 
càrreg de Rector, i convidà a 
tot el poble a la festa que diu-
menge se celebrarà en San Sal-
vador per implorar l'auxili de la 
Verge en el cumpliment de sa 
delicada missió. 
El poble escoltà emocionat son 
paternal parlament i passà des-
prés a besar-li les mans dins la 
Sacristía aont se servi espjcndit 
refresc a tots quants assistiren 
que foren en numero extraordi-
nari. 
Repetim al IÍOU Ecónome ía 
nostre més sincera felicitació. 
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LaSociedat de Nacions 
El deleg-at de la República Argen-
tina a la Sociedat de Nacions ha 
posat de manifest devant tot el mon 
que aquella reunió de representants 
de diferents Estats , no era l a sotie 
dat humanitària que d'ensà de la 
seva constitució s'havia anat pre-
gonant, sinó que era l a absorció de 
la força per dominar el mon, per 
ensainarse més i més demunt els 
vençuts. 
Qui -millor que els interessats pot 
arretglar les seués pròpies qües-
tions? preguntava aquell home cons-
cient qui ocupava la Vis-presiden¬ 
cia de l'Asamblea, i F r a n ç a per boca 
del seu delagat contestava. Ah, no, 
fins que j o vulgui ha d'estar Alema-
nia oprimida, i devant tanta arbri-
trariedat «i Delagat Argentí se re-
t i rá . 
Inglaterra, F r a n ç a e Italia se veu 
nen clar, que volen dominar el pion. 
£es eleccions 
J a tenim diputats. A Mallorca s'ha 
fet de consuetut l 'aplicació del art, 
29. Som uns dels districtes de Ics 
doloroses anomalies. Mallorca no 
se sent ben representada i apesar 
de tot calla i consent. Tal com está 
la política a Espanya no va mala-
ment l 'art . 29 a Mallorca perquè 
¿quina necessidat hi ha de molestar 
el cos electoral per un plebiscit el 
resultat del qual j a se sab abans d' 
anunciar-lo? I tal com s'han posades 
les coses amb la ridícula revival·la 
d'£n Dato ¿perqué no se modifica 
la Uey electoral en el sentit de su-
primir les eleccions, repertint-se els 
diputats i escullmt cadascú el per-
sonal? Que^això quant ve a la fi es 
lo que se fa per un sistema massa 
complicat. 
Els diputats per aquest districte 
con: 
D. Antoni Maura í Muntaner. 
» Jusep Sòcies Gradeli. 
» Alexandre Rosselló, 
« Conte de Sallent. 
» Lluis Alemany; 
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Relligioses 
En' el Convent de St. Antoni 
de Padua durant tota aquesta 
passada setmana, se celebraren 
Exercisis espirituals pels tercia-
ris. Els sermons corrien a càrreg 
del P. Riera de Sant Felip Nefï 
de Porreras. Tots e í s actes fo-
ren molt concorreguts i de que 
s'en ha j i rá tret molt de fruit es 
la fervorosa Comunió general 
de diumenge, que va ésser nu-
merosísima. 
Ahir día 19 al Oratori de St. 
Salvador se celebrà Ofici Major 
en el que predicà per primera 
volta el nou Ecònome Rt. D. 
Juan Rubí. La esglesieta s'ompli 
com es de suposar de gom en 
gom. 
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L L E V A N T ? 
D ' fl p ta i s a C o m a r c a 
aooaanaDonoocooaapQCDDocacooGcjüaaocDQoa 
! U S FESTES I 
1 LA REDACCIÓ DE LLE-1 
IVANT desitja a tots sosf 
I lectors i suscriptors unes! 
| festes de Nadal plenes d l 
i alegria. Que'l Bon Jesús les I 
I doni a tots gaubança a bal-1 
I quena i un felis any nou. § 
aoQüDDDDacDOiJDnQDcnaaaQOODOcanonaaaDCoa 
C R O N I C A 
METEOROLOGIA.- Seguim 
dins la perturbació atmosfèrica 
iniciada a principis d'Octubre. 
Les plujes persistents segueixen 
sense interrupció. Si ha feta al-
guna mancada, al veure desap.ar 
feixer l'aigo embassada dins els 
baixos, una nova ruixada les ha 
tornats umplir de bassiots i a l g u -
na vegada d ' e n s a de la darrera 
informació ha: estada tan abun-
dant i forta l'aigo caiguda que 
els torrents han sortit de mare 
en alguns llocs- En la darrera 
quinzena se va-notar un,descens 
notable de temperatura.feia fret 
i aquesta baix.a fe ia preveure un 
camvi de meteor. Dia 17 al de-
matí tot e ran flobies qui voleia-
ven fent la delícia dels infants i 
cubrint de blancor inmaculada 
els nostres camps i muntanyes. 
No e s t a malament per a Nadal 
un dia de neu, es fruita del temps 
i enguany servirà de model ah 
els peti ts artistes per adornar el 
seu Betlem. <' 
A G R I C U L T U R A . ^ consè-
cuencia de tanta pluja les-terres 
estan negades» tot blanetja, no-
hi ha -casi res sembrat i moltes 
t e r r e s sembrades primerenques 
mostren una bruia groguenca 
senyabevident ue ^rnúort. Els 
qui sembra^si en.bllfit' se pene¬ 
den perquè H u e t i molt dc temps 
i llevo perduda ta moltes bandes 
no se podrà ja sembrar ÍD< 
eoasuetiiii ela, sLw.oas, q. íaauls 
sustituirán als grans i faves. N' 
hi ha que pensen deixar pastures 
ja que l'herba es i sirá tan abun-
dant que no permetria netetjar 
a son degut temps ds sembrats 
si es que se poguessin fer. I amb 
tot això la gent está acabada, 
sense poder fer feina per gua-
nyar e! «nostre pa de cada dia».. 
Els vells no recorden una colla-
da de mal temps tan llarga. 
L'un i c producte de treta en 
aquest temps i que ja fa els esti-
raments es el pose gras. Les da-
rreres pesades s'han fe t a 30 pes-
setes preu que ha contentat als 
agricultors. 
Per altre part s'ha iniciada 
una baixa en les farines de les 
quals n'hi ha els maguetzems 
plens. 
El bestia de llana dona molt 
bon conte gras i a bon preu. Hem 
vist els primers formatjes. 
DESGRACIA.—En el carres del 
Centre passava tota depressa una bí-
xícleta en el precís moment en que 
D." Concepció Bbhamonde sortia d'una 
casa i fou amb tan mala sort que la bi-
xicleta la tomà i amb la caiguda se 
rompé un bras. Es precís privar que se 
vagi amb tanta velocidat per dins- la 
població: Sentim la desgracia i li desit-
jam pronta i completa curació* 
MISSA NOVA.—Entre els recent or-
denats en -la;-darrera Administració' de 
Ordes sagrades hei ílgura d'aquesta 
vila el nostre amic Rt; E); Pere Amorós 
Esteva (a) de sa Bugura. Segons noti-
cies celebrará sa primera missa- el- dia 
28 d'aquest mes en la nostra* Iglesia 
Parroquial: 
Felicítam efusivament, al- novell' sa-
cerdot i a sa familia. 
" NÚMEROS PREMI A T S * - E n la rifa 
que se fíu-ahiren-et convent* per ado-
bar les tauladfeS) sortiren premiats 
aquests números.. <" 
Amb la porcelia el n. e 292 
Amb els puros »• Íí69 
Amb l'aguya d'or » 573J 
Amb el DevocionarL. »• 74 
: Amb el'jeello-tge ' »- 17241 
MC^RTA—Perla"1 prensa de Palma 
mes. hem enterats de la mort, de D. a 
Catalina Maura Muntaner Vda. de Su-
,neda. Dea 1'haj.a adsresa. a la Gloria i 
i sébi-pi s a fajaUi»:» esoeciaUnenli Ifc*'-
Margalida Sureda i demés parent; d'a-
questa vila l'expressió del nostro con-
dol. 
PER LES FESTES.—Acostant-se 
les festes de Nadal els mostradors de 
les confiteries i altres botigues son ja 
plens de torrons, neules i bons vins. 
PELS NINS.-Amb motiu de la se-
va venguda el nou Ecònome obse-
quià aquest a totes les escoles i costu-
res de la vila amb galletes i no cal dir 
si foren ben rebudes dels nins- i nines 
que li han quedat molt agraíts. 
E S T A T SANITARI.—En general se 
pot dir qne no hi ha malalts de molta 
gravedat, però degut an aqaeixes fre-
dors hi ha rnoits de eostipats. Tam&é 
"entre els ninsHnei ha sa coquelulxa. 
NAIXENSES—Avui dia vint l'esposa 
de D. Rafel Q; Blanes ha dodat a llura-
felisraeut una nineta. L'estat de mare i 
filla son satisfactoris. 
MORTA.—Mos arriba la noticia de 
que en el Hogaeet d'Orient ha morta 
d'una ferida a un peu na Antonina Gr-
nart (a) Tetrassona germana de la mes-
tre naciotïPd'aquell poblet D. a Mar-
galida Ginard. Tant an aqueixa com a¬ 
la demés familia tes acompañan! en son 
sentiment. Al cel sia. 
©ESGRAC1A.-L'altre setmana raen-
tres l'escolà del Convent devallava del 
campanar;, l'escala- draques!; caigué" 
quedant el frare tot copetjat. Deu vol-
gué que no fos més com perillava do-
nada l'altura de ont va cauce. Venta--
rosanrentno tengué' sa- caiguda altres-
conseqüències.. 
NEVADA.—Amb motiu de íà nem 
que caigué, el passat divenres- dia 17.' 
foren moStissirr.es les persones- que p u -
jaren damunt Sant Saivador per con-
templar l'hérmós espectacle de la blan-
cura dels camps-i. lès- montanyes. ¡Se-
veu tant clares vegades! 
CONSUM.—S'ha fet la crida per 
tercera vegada donant tres dies de; 
tenips-per ííiar a pagarlo. L'haver de 
pagar tres trimestres amb. una vegada 
repugna a molts. E s feix.es massa gros». 
A<quest periòdic está- subjecto a.. 
censura esglesiástlca. 
Comestibles de tota easta ;, licor; dulces, palletes, etc,, etc. J | - grSBlél I Ê l f l ï î S l l | : 
Aquesta casa es ¡s'-úuiea depositaría dius Arta del ANiS* T.UNEL-\ ; 
ríxau-vos 1)8 en-sa wreecio: r i Ì N 1 PAli'Sii : SCARTI' U 1 1 . X L i. 
L'iPt lâîa $ iîtltil iiÜ! illHiSii, IlflMIM ! fel . p i a l i SiïÉÍI i î| tìSii P ÉÍlfípl!| Éfif fìÉS ì\ If Él»-; ; 
Despaig a Àr ia i CARRE DE PALMA >N.° 5 - Dcspaig a pala ia : ESTANC BES "BANC DE^OLX'^ ; , ; 
s e 
J* f i Y 
" v v - S a n ' J o s é ; 
- - ' . , ' " ' D E 
YÙR. Ignacio Figuerola 
i a s a í r a a d e s í p a n e l s 
" '•~>v Hoc se torben miilós que a la 
P A N ' -\]>BRIA 
E S F O R N N O U 
— D'UN 
'Lanería ! Zapatería I Pañería ' ; Bordados 
Ltíirceiíafi Confeccionesj Pañolería| Tapicer ías ¡ 
'Camisería 5 Corsetería | Corbatería : i Alfombras 
M creería ¡ Sedería. 
•I 1 q ii e i fl'-o; c.a i l a s t\e i l 
A sa botiga hei -trobareu sempre pans, paneta, 
A B R I G O S CAPOTES?*LLlZAS IMPERMEABLES 
Artículos para luto G é n e r o s de p u n t o - - B a s t o n e s 
y paraguas — Artículos de víale 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
Halas si íiilii-PMii fiio-Teléfono, W~ñ\M tl0B'¡%z%""a0!a, 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palina, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
- P r o n t i t u t 
S E ü l J f t E D A T § E C O Ü 0 P S A 
Bisutería I -Perfil f e r i a i g a f e t e s , bsssuífcs, ralle-t's; i io ta cas ia ds oasticería 
ír? . . .**™^™r- 'ò . - TÀUm SE S E R V E I X A ' UQMGl·Lt . " 
Netedat, pronti tut ' i economía 
D E SPA -LG Cante." de Pa Una 3 Ois. AR TA 
Ily ill ill 111,1' nu n I ' i li nul i i i i i ' i i il il ii i 111 ii 
D'EN 
' JUAN YIGEMS'(a) JAN 
Ven de iota casta de articles, com:¡bibles, gaileíes, eie 
E S R E P R E S E N T A N T DE S A P E R F U M E R I A ' .. 
l- L . C A C C I O 
T E DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a f f i A o c o r a 
[om iaiM ìila etili ú'iiWs naneáis, imimn, Mimi, É . 
Gran establiment d'en A ¥ J L 2 L Î I I I Ï 
Sempre, Sempre, derreres novedats eri MERCERIA 
) ' Centro, 3-Àrta 
Extens surtit de PERFUMERIA 
3Se 
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu ae^iitat 
A n í s M i r a m a r " >*• 
Maquinas d« cusi SÍNGER alcontat f a paguea 
deixen de Yteitario amb la ségfiredàt de que quedàreu amb ganee da $ornar-í|í 
